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Passage à l’action, 
Mouvement Maya ; 
participation dans  la 
guéril la.
Déclin, puis renaissance du 
Mouvement Maya ; 
participation dans la 
Asamblea de la Sociedad 
Civil , ASC lors des Accords 
de Paix.
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